




















































































































































































































1929年の大恐慌が生んだ混乱と F. D. ルーズベルト大統領が進めたニュー
ディール政策はこれらの諸勢力を団結させた。その後，公民権運動に反対

















































































ある全米民主主義基金 (NED: National Endowment for Democracy) の理
事を務めた経験を持つ。この基金は冷戦中，CIAが行ってきた反革命作戦
(Counter-revolutionary Operations) 部門がリストラされた後，それに代わ











二次世界大戦中（民主党 F. D. ルーズベルト政権時代)，ドノバン (Wil-


























































































































































































































れるボス型支配の都市政治 (urban politics) の典型であり，今日でも米国
で政治マフィア型の伝統を最も強く残している都市の一つである点である。
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（参考資料）
宇佐美滋『アメリカ大統領を読む事典 世界最高権力者の素顔と野望』講
談社，2000年。
【追記】本稿では人物のプロフィールや政府組織の説明について，参考資料
として英文・和文のウィキペディア（インターネット上の事典）を多用した。
一般的には，こうした資料を学術論文に用いることは憚られるが，本稿に関
連した項目に関してはかなりの程度信頼性の高いものであると判断した。そ
の内容は筆者の知見と大きく違うことはなかったし，原典を明記し，多くは
インターネット上の新聞，雑誌，政府機関公式ホームページの内容と矛盾し
なかったからである。一抹の不安を感じながらも，読者の必要性に応えるた
めに簡便な註として用いることとした。
（2009年３月31日脱稿，同７月14日修正）
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